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EVTRODUCCIÓN 
Entender la educación como eje fundamental para las decisiones de 
políticas económicas y sociales que aseguran simultáneamente el 
bienestar ciudadano y el mejoramiento en la capacidad productiva de la 
sociedad, es reconocer el papel de la Universidad en la formación del 
recurso humano que lidere los proyectos futuros de la comunidad, los 
cuales deben estar inspirados en la solidaridad, la superación de las 
desigualdades y el cuidado del medio ambiente. 
La Educación Superior en el país ha sido el fruto de un largo proceso de 
reorganización, especialmente en sus tres últimas décadas, en las cuales 
las universidades colombianas han tenido que enfrentar los retos y 
desafios en ciencias y tecnologías del próximo milenio, asumiendo el 
cambia y el futuro como cosustanciales a su quehacer, si realmente 
pretenden ser contemporáneas y desean contribuir en la transformación 
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del país, como antídoto de los problemas de violencia, inseguridad, 
injuridicidad y desequilibrio social existentes en la actualidad 
En su caso, a la Universidad del Magdalena, que nace como respuesta a 
determinados cambios y necesidades sociales tanto del Departamento 
como de la Región Caribe Colombiana, que planteaban demandas 
específicas en el campo del conocimiento, le corresponde hoy analizar 
cuáles son las características del mundo contemporáneo y los escenarios 
posibles que le plantearán nuevos retos y demandarán de ella respuestas 
aún inéditas. 
En este ensayo se presentan criterios acerca del papel que ha jugado la 
Universidad del Magdalena frente al desarrollo regional desde sus inicios, 
en el presente y la visión que debe tener hacia el futuro - momentos a los 
que denominamos "los tiempos verbales" - , con el objeto de promover 
la reflexión frente al horizonte cada vez mas próximo del siglo XXI, que 
se vislumbra como el principio de una nueva etapa en el desarrollo de la 
humanidad. 
También se proponen, en este trabajo, algunas de las tareas estratégicas 
que debe adelantar la Universidad para contribuir cada vez más a facilitar 
el desarrollo científico, tecnológico, social, cultural y artístico de la 
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Región Caribe Colombiana, y en especial del Departamento del 
Magdalena Desde esta visión se plantean a la Institución enormes 
desa.fios académicos, administrativos y financieros y el compromiso 
decidido de los diversos estamentos universitarios: Directivos, 
Estudiantes, Docentes, Empleados y Trabajadores, de responder a tales 
desafios. 
1. MARCO GENERAL 
1.1 ANTECEDENTES 
Con el Decreto número 115 del 22 de Febrero de 1962, el cual 
reglamentó la Ordenanza 005 de Octubre de 1958, que crea la 
Universidad del Magdalena, se autoriza la iniciación de las labores en 
este Centro de Educación Superior, con las Facultades de Agronomía, 
Zootecnia Medicina Veterinaria, Administración y un Instituto 
Tecnológico. Sin embargo, por razones presupuestales, comenzó labores 
educativas únicamente con la Facultad de Agronomía, con un total de 65 
estudiantes de diversas regiones del país y con 12 profesores, de los 
cuales 3 eran extranjeros. 
Hoy día la Institución cuenta con 2.609 estudiantes de pregrado en la 
modalidad presencial y 2.466 con la metodología de educación abierta y 
a distancia Así mismo cuenta con 321 estudiantes en los programas de 
formación avanzada En el nivel de pregrado ofrece Ingeniería 
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Agronómica, Ingeniería Pesquera, Ingeniería de Sistemas, Economía, 
Administración de Empresas, Licenciaturas en Biología y Química, 
Ciencias Naturales, Lenguas Modernas, Matemática-Física, Ciencias 
Sociales y Artes Plásticas. A partir del segundo semestre de 1995 abrirá 
los programas de Ingeniería Civil y Biología pura. 
En el nivel de postgrado actualmente ofrece las especializaciones en 
Planificación Territorial, Frutas Tropicales, Desarrollo Infantil, Educación 
Sexual y Procesos Afectivos, Gestión Financiera, Ciencias Ambientales, 
Ciencia y Tecnología de Alimentos y Maestría en Física Tiene en 
perspectiva ofrecer, a partir del Segundo Semestre académico de 1.995 y 
Primer Semestre de 1996, los post-grados en Investigación Social y 
Educativa, Administración de Servicios de Salud, Traducción, 
Matemáticas y Desarrollo de los Procesos Intelectuales. Este último 
programa sería pionero en la Educación Superior Colombiana Es de 
advertir que la Institución ofreció las especializaciones en Metodología 
de la Enseñanza del Español y la Literatura, Tributación y Gerencia de 
Negocios Internacionales, en convenios con otras Universidades, 
programas que no ofrecerá en el futuro inmediato. 
Para realizar su actividad de formación de recursos humanos, la 
Universidad cuenta con 159 docentes de tiempo completo, medio tiempo 
y ocasionales. Además cuenta con un grupo de Catedráticos y Maestros 
Especializados que se contratan especialmente para los programas de 
formación avanzada cuando la programación curricular así lo requiere. 
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En sus 33 años de existencia la Universidad ha formado un número 
significativo de profesionales en las áreas del conocimiento antes 
mencionadas, quienes han trabajado de manera eficiente en el desarrollo 
del Departamento y la Región, en los órdenes económico, político, social, 
ambiental y tecnológico, contribuyendo al crecimiento de la producción, 
al proceso de tecnificación, a la distribución del poder, del ingreso, de 
oportunidades individuales y colectivas y a la preservación de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 
Con la Estrategia General de Desarrollo de la Universidad 1995-2000, se 
responde a la visión general que se tiene sobre la función universitaria 
actual y al papel que la Institución debe cumplir en su contexto social y 
económico. 
En cuanto a la formación profesional que imparte, trata de superar las 
inflexibilidades administrativas que le impiden mejorar la calidad y 
aumentar la cobertura, en un departamento que como el del Magdalena 
exhibe, en educación superior, índices cuantitativos y cualitativos 
inferiores a los Colombianos y Latinoamericanos. Para ello procura 
elevar el nivel académico mediante la modernización de los currículos y 
la docencia de pregrado y el fortalecimiento de los postgrados. En la 
investigación y la extensión busca incrementar, de manera sustancial, su 
participación en la solución de problemas del medio. En resumen, la 
Institución trata de elevar su nivel para colocarse en condiciones de 
competir con las mejores Universidades del sector público y privado y 
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para ampliar las posibilidades de vinculación profesional de sus 
egresados, estrechando sus relaciones con la comunidad. 
Ante la magnitud de los retos que enfrenta el mundo de hoy y la 
necesidad urgente de acción para revertir las tendencias, este Ensayo 
plantea la necesidad de repensar la educación superior para proyectar el 
mejoramiento de su calidad, el acceso equitativo a ella y el 
fortalecimiento de sus instituciones en el marco de autonomía 
universitaria. Pretende, por otra parte, este ensayo, demostrar que vale la 
pena defender la Universidad Pública y en particular la Universidad del 
Magdalena, en tanto ella responda a las necesidades y expectativas 
presentes y futuras de su medio social. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Es misión de la Universidad del Magdalena ofrecer programas a nivel de 
pregrado y postgrado en las diferentes áreas del conocimiento con miras 
a formar el recurso humano necesario para el desarrollo socio-económico 
del país y de la región, apoyados en procesos de investigación y análisis 
de sus problemas. 
Si bien la Institución ha cumplido en parte con dicha misión, su acción no 
ha tenido la debida incidencia en los ámbitos nacional y regional, debido 
a que no ha contado con una estructura permanente y organizada para 
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lograr un proceso de planeación educativa que oriente el desarrollo de 
las actividades académicas, investigativas y de extensión. A este factor 
interno se le suma el hecho de que los gobiernos departamental y 
municipal le han prestado poca atención en lo político y económico, a 
tiempo que no le han dado participación en la formulación de los planes 
de desarrollo. 
El diagnóstico de los problemas más relevantes de la Educación Superior 
en Colombia ha permitido identificar cuatro factores que inciden de 
manera fundamental en el avance o estancamiento del sistema 
universitario. 
El primer factor tiene que ver con la sensibilidad de la Educación 
Superior a cualquier cambio brusco, que corte o modifique la línea de 
continuidad de las políticas educativas nacionales o que introduzca 
reformas, como se pudo observar en el transcurso de la Ley 080 de 1980 
a la Ley 30 de 1992, que hizo renacer la vieja querella de autonomía 
versus intervención estatal. 
El segundo factor es el axiológico, ya que la Educación Superior 
colombiana refleja la crisis de valores. Con honrosas excepciones, 
podemos decir que no transmite los valores deseables y que siempre se 
ha olvidado de identificarlos. 
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El acervo axiológico es algo sentido y exigido por la comunidad, que 
espera y clama porque la Universidad propague con conceptos y acciones 
los ideales de la democracia: tolerancia, justicia, solidaridad y demás 
postulados señalados en el preámbulo de la carta politica de 1991. 
El tercer factor es el académico. La Universidad se conforma con 
observar el caudal de la ciencia pero no se atreve a crearla. La historia del 
saber acontece sin que la Educación Superior se arriesgue a ser 
protagonista de ella Con algunas excepciones, la Universidad no ha 
ocupado el espacio de la "CREACIÓN DEL SABER" que le 
corresponde como función propia, ni se ha convertido en centro de 
reflexión y crisol de nuevas ideas, en procura del desarrollo armónico de 
lo local y regional. 
Finalmente, el cuarto factor es la "Conciencia Internacional". También 
con algl las excepciones, la Universidad Colombiana en general y la 
Universidad del Magdalena en particular se han replegado en su interior, 
siendo ajenas a lo que está sucediendo a nivel mundial en el campo del 
conocimiento y de la formación superior en el umbral del siglo XXI. 
Para que la Universidad del Magdalena pueda colocarse a tono con los 
avances que se suceden a nivel internacional y pueda, al mismo tiempo, 
responder a los desafíos que le plantea el desarrollo regional, requiere 
ser pensada, primero, como la Universidad que DEBE SER y, luego, ser 
proyectada hacia el futuro; no permitir que se prolongue su presente. 
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1.3 IDEA CENTRAL 
Este ensayo plantea como idea central reflexionar acerca de la relación 
Universidad del Magdalena-Desarrollo Regional, en sus tiempos 
verbales. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Con el proceso de descentralizarión administrativa que propone la 
autonomía local, a las universidAdeS regionales se les plantea la necesidad 
de mejorar la calidad y pertinencia de la educación que ofrece, como 
respuesta al desarrollo de la Región en el marco de un mundo en 
constante cambio, de una economía cada vez más intemacionalincla. Al 
nivel central debe trasladar únicamente la función decisoria sobre los 
gastos de funcionamiento. 
La reflexión acerca del papel que corresponde a la Universidad del 
Magdalena frente al desarrollo regional, reflexión que se pretende realizar 
y estimular a través de este Ensayo, es no sólo oportuna sino necesaria. 
Si la Universidad quiere, en verdad, liderar los procesos de desarrollo, 
tanto regional como local, con eficiencia, debe someter su quehacer a un 
examen permanente. Sólo si somete a crítica el desarrollo de su propia 
actividad educativa podrá aspirar a la excelencia, la cual debe estar 
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basada en principios de libertad de cátedra y autonomía institucional, 
esenciales para la constitución de una comunidad de libre consulta, capaz 
de llevar a cabo la crítica de sí misma. 
Como resultado de la reflexión hecha por los autores del presente Ensayo 
se presentan en él algunas estrategias que, si la Intitución tiene a bien 
acogerlas, le permitirán cumplir de mejor manera con sus objetivos y la 
ubicarán en una mejor posición para responder de manera efectiva a las 
necesidades presentes y futuras del desarrollo local y regional. 
1.5 MARCO CONCEPTUAL 
Con los cambios operados en la economía mundial, a partir de la puesta 
en marcha del modelo neoliberal, los espacios regionales y locales 
adquieren relevancia 'Es bien sabido que el grado de desarrollo de una 
región o una localidad tiene relación directa con el nivel de capacitación 
del recurso humano de la misma El aparato educativo, y particularmente 
la Educación Superior, tiene que asumir la responsabilidad de capacitar 
la fuerza de trabajo necesaria y suficiente para que la región, 
aprovechando la coyuntura, pueda hacer su incursión en el desarrollo. 
Es imprescindible, por tanto, que la Universidad realice su planificación 
interna con miras a responder a los requerimientos del desarrollo 
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regional, como Centro llamado a preparar, al más alto nivel, el recurso 
humano que dicho desarrollo requiere. 
La creciente importancía de la planificación, tanto en América Latina 
como en la región y en otras áreas en desarrollo, está planteando una 
demanda también creciente en relación con la disponibilidad de analistas 
y planificadores regionales con una capacitación tal que puedan 
responder a los procesos cada vez más complejos del desarrollo 
económico y social. El aumento de cursos de formación y capacitación 
acelerada de profesionales es una respuesta a esa demanda. 
El concepto o idea de planificación, lo mismo que las instituciones 
encargadas de ésta, tienen gran aceptación y presencia en la mayoría de 
los países latinoamericanos. Para poder llegar a esta situación debieron 
darse, sin embargo, grandes cambios en la forma de entender los 
fenómenos económicos y sociales y, sobre todo, en la forma de entender 
su manejo en concordancia con las realidades y circunstancias a través 
de las cuales dichos fenómenos se expresan. A pesar de que la 
planeación logró abrirse camino, aún campean las apreciaciones respecto 
de su esencia, sus propósitos y sus alcances, que van desde 
atribuirle intenciones perniciosas o tacharla de inútil, hasta considerarla 
como un instrumento estrictamente técnico capaz de solucionar los 
problemas reales que tienen el crecimiento y el desarrollo. 
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A pesar de las apreciaciones encontradas, la idea y la necesidad de 
planificar no sólo se mantiene y continúa en boga sino que se acepta y se 
demanda. Por ello se planifica lo educativo, lo económico y lo social, lo 
fisico, lo integral, el desarrollo regional, el crecimiento humano, etc. 
La planeación como sistema de comprensión, manejo, ajuste y 
coordinación de las distintas ramas y sectores de la economía nacional, 
surgió como resultado de las experiencias dejadas por las llamadas 
"economías de guerra", que tuvieron lugar después de la segunda 
conflagración mundial. En efecto, dichas economías tuvieron que 
movilizar sus recursos de una manera muy organizada para poder lograr 
sus objetivos de reconstrucción. 
De la planeación en lo nacional se dice que no corresponde a los 
problemas reales de la sociedad, que es desarraigada, que se hace desde 
los escritorios y se practica en confinamiento; se hace y se coordina por 
técnicos superespecializados que se comunican entre sí y de manera 
excluyente a través de un lenguaje propio, que no consulta a la opinión 
pública; los planes se promulgan y adoptan como decisiones 
inmodificables, etc. La nueva Constitución Nacional ha previsto una 
serie de cambios que permiten un manejo de la planificación con 
características distintas a éstas, que con razón o sin ella se le atribuyen. 
Una innovación muy importante es, por ejemplo, el de la participación 
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ciudadana en la preparación y realizarión de planes de desarrollo 
económico-social. 
Es especialmente importante la planificación en la Educación Superior, a 
la que le compete participar en el diseño y puesta en marcha de los 
programas de preparación profesional y especialización del recurso 
humano, sobre todo en los ámbitos regional y local, dado los nuevos 
órdenes de la organización territorial para el desarrollo. 
De acuerdo con lo anterior, compete a la Universidad del Magdalena 
tomar posesión de la responsabilidad planteada por los nuevos cambios 
económicos y diseñar las pautas y mecanismos para la capacitación 
eficiente del recurso humano necesario para impulsar el desarrollo de la 
Costa Atlántica y articularla con el mercado mundial. 
La planificación del desarrollo regional y con ella el diseño de estrategias, 
debe fundamentarse en la Planificación Estratégica, ya que ésta ofrece los 
mecanismos que facilitan la participación comunitaria contemplada en la 
nueva Carta Política_ 
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2. LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA EN LOS 
TIEMPOS VERBALES DEL DESARROLLO REGIONAL 
2.1 ASPECTOS GENERALES 
El presente trabajo considera como los tiempos verbales de la 
Universidad del Magdalena en el desarrollo regional, los logros que ella 
ha obtenido en el pasado y en el presente, así como su visión del futuro, 
respecto de su contribución al avance económico, tecnológico, social, 
político, cultural, artístico y ambiental de la Región Caribe Colombiana. 
Partiendo de esta referencia consideramos como el tiempo pasado el 
transcurrido desde los inicios de la Universidad hasta la promulgación de 
la Ley 080 de 1980, el tiempo presente el de la vigencia de la citada Ley, 
que se extiende hasta la sanción e implementación de la Ley 30 de 1.992, 
y el tiempo futuro VISIÓN que la Universidad tiene de lo que ella debe 
ser en la perspectiva del siglo XXI. 
Con estos criterios, en especial con la VISIÓN de futuro, se quiere 
ampliar el concepto de misión de la Universidad. Esta misión deviene 
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tanto de su naturaleza como de los principios normativos que le señalan 
su norte. 
De acuerdo con su naturaleza, la misión de la Universidad es contribuir al 
desarrollo del país mediante la formación del recurso humano al más 
alto nivel. La misión así anunciada, en nada difiere de los fines sociales 
de la "Universidad" en cualquier momento de su desarrollo histórico. Es 
claro, además, que la misión de la Universidad no puede permanecer 
inalterada ante el paso de los años. Nuevas épocas, caracterizadas por 
rupturas en la concepción del mundo y del hombre, plantean novedosos 
fines a los cuales la Universidad no puede ser ajena, como expresión 
concentrada que es de la cultura de una época 
Nuevos retos se presentan hoy para la Universidad en un contexto 
mundial de cambios vertiginosos, de globali7arión y apertura económica 
acompañada de una feroz competencia en el plano del comercio 
internacional, donde el sitial de honor será ocupado sólo por aquellos 
que marchen a la cabeza en el campo de la ciencia y la tecnología. 
Nuevos retos imponen la redefinición de la misión institucional. 
La simple tarea de formar profesionales, como misión de la Universidad, 
ha sido superada por la exigencia de los tiempos modernos. Por lo tanto, 
"impartir conocimiento" ya no es la tarea única, ni siquiera la tarea 
principal, para la Universidad del Magdalena. 
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La producción de conocimientos basada en la investigación debe 
constituirse en la tarea prioritaria, sin que esto signifique la negación de la 
formación de profesionales y de la prestación de servicios a la 
comunidad. 
La misión institucional de la Universidad del Magdalena, de acuerdo con 
los tiempos modernos, consiste, entonces, en producir conocimiento para 
contribuir al desarrollo de la región y del país mediante la formación 
integral de sus educandos, la preparación de profesionales e 
investigadores al más alto nivel de eficiencia y la vinculación permanente 
con la comunidad a través de la prestación de servicios. 
2.2 EL TIEMPO PASADO 
La idea de una Universidad en el Departamento del Magdalena se inicia 
en el arlo 1867, pero las labores académicas propiamente dichas, 
comienzan años después con las Facultades de Medicina, Jurisprudencia, 
Economía Politica, Farmacia y Ciencias Pedagógicas. Anexo a la 
Universidad funcionaba un colegio de bachillerato.' 
I  RODRIGUEZ PIMIENTA, José Manuel Apuntes Históricos sobre el Departamento del Magdalena: 
Siglo XX_ Barranquilla: Don Bosco, 1993. p. 178. 
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En 1921 hubo un intento de reabrir la Universidad pero la situación 
financiera hizo que tal intento fuera fallido y se frustrara el deseo de 
volver a adelantar estudios superiores en el Magdalem. En el año 1929 
se intenta nuevamente, por iniciativa de un grupo de juristas, la loable 
idea de crear en el Departamento del Magdalena una Universidad que 
inició labores el día 27 de abril del mismo año, con la Facultad de 
Derecho. Estuvo ubicada en el local de la Escuela de Comercio, en la 
calle Santo Domingo. Inició con las cátedras de Ciencia Constitucional, 
Derecho Civil, Derecho Romano, Economía Política y Filosofia del 
Derecho. Este nuevo intento condujo a otra frustración. Después de 
nuevas iniciativas fallidas, en el año 1958, luego de los tres debates 
reglamentarios por parte de la Asamblea Departamental, fue aprobada y 
sancionada la Ordenanza No. 005 del 27 de octubre, mediante la cual se 
creaba la Universidad del Magdalena como establecimiento público del 
orden Departamenta1.2 
Tras ingentes tareas fue posible reglamentar la Ordenanza 005 de 1958, a 
través del Decreto No. 115 del 22 de Febrero de 1962. Mediante este 
acto administrativo se le dio el nombre de Universidad Tecnológica del 
Magdalena y se autorizó la iniciación de labores académicas con las 
facultades de Agronomía y Zootecnia, Medicina Veterinaria, 
Administración y un Instituto Tecnológico. Sin embargo, por razones 
de índole presupuestal, la Universidad comenzó sus labores educativas 
2 Ibídem. p. 180 
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tan sólo con la Facultad de Agronomía, el día 10 de mayo de 1962, con 
65 estudiantes provenientes de distintas regiones del país y con un total 
de 12 docentes, de los cuales 3 eran extranjeros.3  
La década de los 60 fue positiva para la Universidad del Magdalena, ya 
que se puso la primera piedra, el día 29 de Mayo de 1965, para la 
construcción de su sede en predios de la Quinta de San Pedro 
Alejandrino. En julio de 1966, según Resolución 1772 del Ministerio de 
Educación Nacional, fue aprobada la Facultad de Agronomía; la 
Institución entró a formar parte de la Asociación de Universidades, 
recibiendo auxilios de la misma En 1968 se dio la integración con la 
Universidad del Atlántico; hubo unificación de pensum y aceptación de 
estudiantes en ambas universidades a partir del tercer semestre. En 1969, 
después de mutuo acuerdo entre la directiva y los estudiantes, el Consejo 
Superior aprobó el inició de labores de la Facultad de Economía Agrícola 
y en 1970 el del Programa de Administración Agropecuaria a nivel 
tecnológico. En el mes de Julio de 1970 se ordenó el traslado de la 
Universidad Tecnológica del Magdalena a su sede, concluida apenas la 
primera parte de la construcción. Este traslado acarreó muchos 
inconvenientes, especialmente el del transporte para el personal laboral, 
académico y administrativo, pero, facilitó después de la presión 
estudiantil, la consecución del parque automotor. Singular importancia 
tuvo la administración del entonces Rector JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
3 Ibidem. p. 185 
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CAÑ1ZARES, quien logró, además, la aprobación y el reconocimiento de 
la Institución por medio del Decreto 2391 de 1968, el cual conllevó a que 
se resolviera el problema académico y administrativo, saneó las finanzas 
universitarias y propició el incremento financiero, lo que condujo al 
crecimiento de la población estudiantil. Este Rector también gestionó la 
continuación de la construcción de la Ciudad Universitaria 
La década de los años setenta, convulsionada como consecuencia de las 
tendencias heredades de la década anterior, frustrante para muchos y a la 
vez amplia en oportunidades educativas, fue para la Universidad del 
Magdalena el período de su mayor crecimiento y consolibeión. En el 
año 1972 nace la Facultad de Ingeniería Pesquera y a finales del 
mismo año le fue anexada, por determinación del Consejo Superior, la 
Facultad de Educación, que había tenido su iniciación en una 
Cooperativa de Educación Superior. La nueva Facultad fue 
reconocida por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES mediante Resolución 805 de Noviembre 30 
de 1972 y en 1974 le concedió licencia de funcionamiento a sus 
programas. Esta Facultad inició labores en 1973 con los programas de 
licenciatura en Ciencias Sociales, Matemática y Física, Biología y 
Química:1  
4 Ibidem. p.190 
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En el mes de Septiembre de 1975 fue aprobada por el ICFES la Facultad 
de Economía Agrícola, en 1976 la Facultad de Ciencias de la Educación 
y en 1977 el programa de Administración Agropecuarias  
Para la ampliación de oportunidades de los jóvenes costeños, fue creado 
el programa de Lenguas Modernas en 1978, como una ampliación de la 
Facultad de Educa,ción.6 
Durante la siguiente década sólo se obtuvo del ICFES, en 1988, licencia 
de funcionamiento para el Programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias a nivel profesional. Así pues, entre 1978 y 1988 se 
mantuvo el conservadurismo Académico, Investigativo y de Extensión, 
siendo éste, por tanto, un período opaco en cuanto al papel de la 
Universidad en el desarrollo del Departamento del Magdalena y de la 
Región. Contrasta este período con el anterior durante el cual, con sus 
programas de Agronomía, Economía Agrícola, Ingeniería Pesquera, 
Administración de Empresas Agropecuarias y los programas de Ciencias 
de la Educación existentes, correspondió a una necesidad regional y se 
vio apoyada por la Organización de Estados Americanos O.E.A., la 
Fundación Rochefeller, el Instituto Colombo-Alemán de Investigaciones 
Científicas de Punta Betín, Etc., entidades que coadyuvaron con el 





El Conservadurismo Universitario planteado en líneas anteriores conllevó 
programas académicos obsoletos que requerían cambios, tanto 
académicos como administrativos, en la Institución, por cuanto que se 
presentaba un preocupante divorcio entre lo ofrecido como formación 
profesional y lo demandado por el sector productivo regional. Además, 
se observaba el bajo nivel Académico-Investigativo en el ámbito 
Universitario, ya que de los 180 docentes existentes - de tiempo 
completo, medio tiempo y catedráticos - únicamente el 23.89% poseía 
título en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
Como todas las universidades oficiales, y en particular las 
departamentales, la Universidad del Magdalena ha vivido serias 
dificultadas financieras desde sus inicios hasta la fecha Estas dificultades 
han hecho que no se piense con suficiente detenimiento en el "Deber 
Ser" de la Institución. 
Las anteriores circunstancias exigían que los estamentos del Alma Mater 
del Departamento pensaran seriamente en la reestructuración de la misma 
para colocarla a tono con el devenir histórico de la comunidad local, de la 
sociedad magdalenense y del Caribe Colombiano en general, para 
convertirla en el corazón y el cerebro del desarrollo municipal, 
departamental y regional, apoyada en la normatividad que le 
proporcionaba el Estado en ese momento, es decir la Ley 080 de 1980. 
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2.3 EL TIEMPO PRESENTE 
Durante la vigencia del la Ley 080 de 1980, la cual no resolvió el 
conflicto de fondo de la Educación Superior, se evidenció no sólo el 
notorio rezago de la Universidad frente a la realidad socioeconómica 
Nacional y Regional, sino además una creciente desorganizarión de su 
actividad interna en los ámbitos administrativo, laboral y financiero. Esta 
situación llevó a que se hiciera una revisión urgente de sus actitudes 
para, de esta manera, poder vincularla al conjunto de la sociedad y hacer 
que ésta participara de sus problemas internos y le fuera indicando el 
papel histórico que debía cumplir. 
Citamos los factores de mayor incidencia en la generación de la situación 
de crisis antes mencionada: 
- Tanto la creación como la puesta en marcha y crecimiento de la 
Universidad se hicieron sin que mediara planificación alguna. Como 
consecuencia de ello se pudo constatar la ausencia de principios 
filosóficos, fines, objetivos y políticas que orientaran su actividad en 
concordancia con la necesidades regionales y departamentales. 
- Se ha venido actuando sobre modelos adoptados de otras 
Universidades, tanto en lo académico como en lo administrativo. 
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La estructura académica fue creciendo más por agregados que como 
resultado o efecto de una línea de desarrollo Institucional. 
La inestabilidad administrativa, que durante toda su existencia ha 
soportado la Universidad, ha dado origen a serios conflictos académico-
administrativos y ha impedido que se marquen derroteros para su 
desarrollo. 
- El déficit presupuestal que padece la Universidad desde los inicios de 
sus labores obedece a las políticas de orden presupuestal determinadas 
por el Gobierno Nacional, de acuerdo con las cuales la Nación sólo 
aporta el 70% de los gastos reales para el pago de los Servicios 
Personales y Transferencias que realiza la Universidad. El permanente 
estado deficitario de la Institución se ha convertido en una gran 
limitante pa i . el cumplimiento de su misión. 
- La concepción tradicionalista y conservadurista de algunos estamentos 
universitarios han hecho tortuosos los procesos de cambio en la 
Institución. 
No obstante lo anterior, en este tiempo verbal la Universidad ha logrado 
impulsar un proceso de desarrollo institucional que se traduce en lo 
siguiente: 
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- Adopción de un Estatuto General al tenor la Nueva Carta 
Constitucional y del Nuevo Régimen de la Educación Superior, 
configurándose los diferentes órganos de gobierno institucional al igual 
que los controles en materia fiscal. 
- Creación de una Estructura Orgánica ambiciosa, flexible y abierta en 
contraste con la que tenía, la cual era cerrada, inflexible y que no 
permitía ningún tipo de avance en materia investigativa y de extensión, ya 
que no existían unidades académicas dedicadas específicamente a 
desarrollar dichas actividades. 
- Existencia, en la nueva estructura orgánica, de Institutos y Centros que 
le permiten a la Universidad proyectar su imagen corporativa y 
procurarse algunos ingresos con los cuales puede atender de mejor forma 
sus gastos de funcionamiento y realizar algunas inversiones con miras a 
su desarrollo ulterior. 
Expedición de normas que garantizan el efectivo control de los 
procesos de Admisiones y Registro Académico, en los cuales se venían 
presentando serías irregularidades. 
Expedición de normas en materia académica, investigativa y 
de extensión, aplicables a las unidades académico-administrativas, con 
las cuales busca que dichas unidades puedan cumplir de mejor forma su 
función asesora, planificadora o ejecutora, según el caso. 
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- Canalización de aportes para el fortalecimiento de la actividad 
investigativa y la cooperación, en este campo, con instituciones 
internacionales. 
- Mejoramiento del servicio bibliotecario gracias a su instalación en 
edificio construido especialmente para tal fin y a la interconexión con la 
red universitaria de bibliotecas, con lo cual la Universidad puso al 
alcance de sus estudiantes y docentes los avances del mundo actual en 
materia informativa 
- Realización de convenios con universidades y entidades de mayor 
desarrollo relativo que ella, tales como la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquía, la 
Universidad Industrial de Santander, el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica Social (PUES. SANTIAGO DE CHILE), la 
Universidad de La Habana (CUBA), Colciencias, CORPES, y Entidades 
Territoriales. Con tales convenios procura incorporar a ella los últimos 
avances en lo social, científico y tecnológico, mediante la capacitación 
de su personal docente y administrativo, con miras a alcanzar el necesario 
desarrollo para poder cumplir a cabalidad con la función que le compete 
como Centro de Educación Superior.' 
7 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Boletín Informativo. Santa Marta: Oficina de Planeación, 
1991. 
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- Creación de la modalidad de Educación Abierta y a Distancia, iniciada 
con el convenio ESAP-UNIVERSIDAD-CORPES, en el marco del cual 
se ofreció el programa de Tecnología en Administración Municipal. En la 
actualidad la Universidad ofrece, en convenios con municipios e 
instituciones educativas, sus propios programas en las áreas de Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Español y Literatura, Gestión Agropecuaria, 
Matemáticas y Física, Matemáticas y Computación. En esta modalidad 
se encuentran matriculados en la actualidad 2.300 estudiantes, en los 
diferentes programas, los cuales se atienden a través de 16 Centros 
Zonales ubicados en otros tantos municipios de los Departamentos de 
Bolívar, Cesar, Guajira, Sucre y, por supuesto, Magdalenas  
- Puesta en marcha de los laboratorios de Informática, Bioteocnología, 
Lenguas Modernas, Ciencias Básicas y la modernización de los de 
Química, Física, Biología, al igual que las nuevas dotaciones en el Centro 
de la Planta Piloto Pesquera de Taganga. 
- Organización del Centro de Recursos Educativos y la adecuación de 
salas especiales que permiten la rea1i72rión del proceso de enseñanza e 
investigación de una manera más eficiente. 
- Realización de obras fisicas que, sin lugar a dudas, permiten el avance 
de la Universidad. Construyó 1.600 mts2. de muro de cerramiento, 
evitándose con esto el robo continuRdo y progresivo de terrenos de la 
 
8 Ibidem u op.cit 
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Institución. Se adecuaron espacios antes subutilizados, que permiten el 
desarrollo de las actividades propias de los Institutos y Centros 
creados. Finalmente, como uno de los grandes avances en materia de 
construcción, se está ejecutando la obra del BLOQUE 
ADMINISTRATIVO, un viejo anhelo universitario que solucionará los 
grandes problemas que en materia de espacio fisico presenta la 
Institución.9 
- Realizarión de otras obras universitarias, en especial la adecuarión del 
pozo para suministro de agua, con lo cual se pueden desarrollar de mejor 
manera las prácticas agropecuarias en los programas del área y en general 
todos los servicios, especialmente en el área deportiva y en los 
escenarios donde se realizan las actividades organizadas por Bienestar 
Universitario. 1°  
- Inicio, por parte de la Vice-Rectoría Académica, de la racionalización 
de las cargas académicas de los docentes, de suerte que éstos puedan no 
sólo impartir sus conocimientos a través de la docencia, sino también 
aplicarlos en actividades de extensión e investigación, básicas para el 





Este tiempo verbal puede ser muy extenso en su retórica debido a los 
grandes avances que se han originado en este Centro de Educación 
Superior, producto de la gestión decidida de la dirección universitaria del 
momento y, obviamente, por la promulgación de la Ley 30 de 1992, la 
cual señala cambios estructurales en materia pedagógica, académica y 
científica Esto exigió la modificación de la estructura orgánica mediante 
el Acuerdo 013 de 1995. Los aspectos más relevantes de la nueva 
estructura son los siguientes: 
Creación de las Vice-Rectoría de Investigación y Extensión y de 
Educación Abierta y a Distancia. 
Creación de Seccionales, ya que los Institutos y Centros no poseían 
una estructura administrativa que les permitiera garantizar la presencia 
institucional de la Universidad en las principales localidades del 
Departamento. 
Creación de la oficina de RELACIONES INTERNACIONALES, ante 
la necesidad de estar en contacto permanente con las redes, tanto 
nacionales como internacionales que ofrecen actualmente la 
COMUNICACIÓN, además de ser un elemento importante en lo que 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA se refiere. 
- Creación de las facultades de Ciencias Básicas, ya que los Centros de 
Educación Superior deben liderar los continuos avances que en Ciencia 
y Tecnología el mundo presenta 
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Con los elementos hasta aquí planteados, el TIEMPO FUTURO de la 
Universidad del Magdalena se puede esbozar de la siguiente manera 
2.4 EL TIEMPO FUTURO 
Desde los inicios de la década de los años 90 se ha venido reflexionando 
sobre la importancia y el nuevo papel que debe desempeñar la 
Universidad y la Educación Superior para coadyuvar con el desarrollo de 
las naciones. En este sentido, se han realizado eventos y reuniones 
internacionales, como en el caso de América Latina y el Caribe, en los 
cuales se logró adoptar una AGENDA de compromiso que ha tenido 
repercusiones mundiales. 
El debate se ha generalizado. En el caso Colombiano han surgido 
algunas leyes al respecto, que procuran, entre otras cosas, poner a tono la 
educación con las demandas de la época; esta actualizarión se hace 
teniendo en cuenta la relación suficientemente comprobada entre el nivel 
de capacitación de una sociedad y el nivel de desarrollo de la misma 
Cada proceso de transición trae sus propios afanes, y los que tiene 
en frente el País no son menos preocupantes. Sin embargo, el cuidado 
debe tenerse en lo acelerado de los cambios. Por tal motivo el Estado 
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Colombiano promulga la ley 30 de 1.992, con la cual busca la calidad de 
la Educación Superior; adaptar su organizsmión y quehacer a los nuevos 
escenarios de cambio que hoy vive el país, a los cuales no puede ser 
ajena la Universidad si quiere desempeñar el papel protagónico que le 
corresponde. En consecuencia la Educación Superior debe poner su 
atención en los cambios económicos, visión ambiental, desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, progreso en las comunicaciones e información y 
la perspectiva cultural para orientar su formación profesional y 
posicionarse dentro de la dinámica de desarrollo para toda la sociedad. 
Desde este punto de vista, la tarea para la Universidad del Magdalena, en 
el ámbito Local y Regional, es ardua; por ello tiene que tomar en 
consideración su contexto de futuro para poder, con cierta viabilidad, 
proyectar lo que ella ha de ser en el próximo milenio. 
Es importante, así mismo, manejar el conjunto de tendencias en que se 
mueve la sociedad local y nacional para poder controlarlas en lo que 
se considere más oportuno para lograr los objetivos inicialmente 
propuestos. Aquí, para empezar, se considera de trascendental 
importancia la participación de la Universidad del Magdalena en los 
llamados convenios y alianzas estratégicas con los diferentes actores 
sociales. Las diversas tendencias de las cuales se hace mención en líneas 
anteriores, son de sumo cuidado para la participación de la Universidad 
del Magdalena en los planes de desarrollo departamental, pero, desde el 
punto de vista de la Educación Superior, las tendencias a considerar de 
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manera particular son: la presión que se ejerce, por parte de los 
estudiantes, para tener acceso a la Universidad; la limitación que existe 
de los recursos financieros en las universidades oficiales; la diferencia 
en el conocimiento y su correlación con el desarrollo; la fuga de 
profesionales hacía otras regiones o departamentos, por cuanto se 
constituye en elemento negativo para el progreso del Departamento del 
Magdalena y, finalmente, los convenios para estudios en el exterior como 
medio de acceso y transferencia de conocimientos. 
Dentro de este marco de tareas a realizar por la Universidad del 
Magdalena es urgente entender la relación entre el Desarrollo Regional y 
las Estrategias Institucionales que deben emprenderse, para lograr una 
Institución Proactiva con un nuevo Proyecto Académico. 
2.4.1 La relación Universidad del Magdalena - desarrollo 
regional. Líneas de acción. Es en el ámbito de esta relación donde 
la Universidad tiene la mayor responsabilidad y la más amplia acción 
institucional, ya que le corresponde establecer y promover un diálogo 
inteligente y permanente con los miembros de la sociedad. 
Se hace necesario, entonces, redefinir y adecuar la Universidad 
del Magdalena, con el propósito de colocarla en la ruta que le 
corresponde con el fin de contribuir efectiva y realmente a la solución del 
problema de desarrollo regional y, más aún, la de liderar los avances 
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científicos y tecnológicos capaces de incidir en los procesos de 
producción de bienes y servicios requeridos para satisfacer las 
necesidades y conservación de la identidad caribeña 
Pensar la Universidad del Magdalena contribuyendo al desarrollo 
regional, es imaginarla como una Institución con Secciónales y Unidades 
descentrali7 das en todo el litoral del Caribe Colombiano, asumiendo el 
reto de construir región, formando ciudadanos con conocimientos de su 
área geográfica y, en especial, el conocimiento profundo de sus raíces 
históricas y vivencias de su identidad, compromiso cultural y respeto por 
los valores de la comunidad. 
Esta Universidad será regional, porque será flexible, tolerante y abierta a 
la integración. Las futuras secciónales, al igual que las unidades 
descentralizalls, tendrán que jalonar el desarrollo sostenible superando 
el aislamiento con su entorno y eliminando el carácter provincial en su 
saber y en su acción y, por el contrario, mediante alianzas estratégicas, 
propiciar el cambio para ser más universal, viviendo lo micro y teniendo 
acceso a lo macro. 
Por otro lado, debe ser función de la Universidad ayudar a la 
consolidación de nuestra cultura, no sólo constituyendo comunidades 
científicas y académicas vigorosas, sino ayudando al rescate y producción 
cultural mediante la interrelación pública con un auténtico sentido de 
participación democrática a nivel regional. 
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Así mismo, con las otras Instituciones de Educación Superior de la Costa 
Atlántica, deberá propiciar la organización del sistema científico, 
tecnológico y de información regional, por ser en esta esfera donde se 
pueden conocer y comprender las particularidades del país y precisar sus 
demandas en relación con los problemas, los recursos, las 
potencialichdes, las limitaciones y las ventajas comparativas. 
Concretamente se propone la orientación de los esfuerzos 
docentes, investigativos y de servicios de la Universidad del Magdalena 
hacia el logro de los objetivos que permitan dar el apoyo científico y 
tecnológico a los sectores económicos y sociales prioritarios para el 
desarrollo del país y en especial de la REGIÓN CARIBE 
COLOMBIANA. 
En este orden de ideas, las líneas de acción que debe implementar hacia 
el siglo XXI, este Centro de Educación Superior deben, ser: 
- La Universidad está ante el reto de colocarse al tenor de la 
postmodemidad y la modernización, es decir, a la altura de los tiempos, y 
los tiempos se definen por los desafíos que enfrenta. La postmodemidad 
y la modernización son tanto una situación como una propuesta. Se trata 
de re-pensar y re-crear la institución; en consecuencia los qué, los cómo, 
los para-qué y los por qué del quehacer universitario sufrirán enormes 
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revisiones y transformaciones en profundidad para así construir la 
Universidad del Magdalena del nuevo milenio. 
Si se aplica el concepto de la reingeniería de los negocios significa volver 
a empezar, abandonando los preconceptos, reglas planteadas y supuestos 
llamados fundamentales, que sustentan las actuales funciones 
universitarias. Por lo tanto, se debe trabajar en un redisefío radical de los 
procesos institucionales para alcanzar mejoras espectaculares tales como 
calidad, oportunidad, servicios académicos, costos, productividad, 
eficiencia, eficacia y gestión. 
Al disponer de eficientes métodos de trabajo, que no pueden faltar en la 
Universidad Moderna, tales como los estudios prospectivos, la 
reingeniería, la gerencia y la planificación estratégica, es importante 
abrirles el espacio apropiado y cimentarla en su quehacer, no para 
corregir sino para re-inventar. 
- La tarea de la modernización es definir el papel de la Universidad 
del Magdalena frente a las demandas de la sociedad colombiana y 
en especial de la comunidad del Caribe Colombiano en el nuevo 
contexto internacional y en forma consecuente se deben efectuar 
recomendaciones de medidas a tomar en los aspectos académicos, 
administrativos y financieros para el cumplimiento de su papel de 
cara al siglo XXI. De tal manera se debe trabajar en: 
ao 
Identificar y proponer estrategias para aumentar la calidad, 
la excelencia, la eficacia y la eficiencia del quehacer 
universitario, de acuerdo con las nuevas condiciones de la 
sociedad Colombiana, el estilo de desarrollo socio-
económico y la inserción del país en el proceso de 
globaliznción. 
Fortalecer los vínculos con otras universidades del país, con 
el sector productivo y las instituciones académicas 
internacionales y del el Estado. 
Cimentar y desarrollar la presencia de la Universidad en 
todo el territorio del Caribe Colombiano. 
Establecer estándares de excelencia, criterios de calidad e 
indicadores de logros, fortalecer la evaluación, 
buscar y poner en marcha diferentes fuentes alternativas 
de financiación. 
- Otras acciones de carácter general: 
- Aprovechar la autonomía universitaria, como garantía de 
la sana y relativa independencia que debe mantener la 
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Institución en cuanto a la definición de sus 
objetivos de desarrollo. 
Renovar como nuevos ejes de la Universidad la calidad, 
la excelencia y la acreditación. 
Vincular estrechamente la docencia, la investigación y la 
extensión universitaria, 
Buscar la flexibilidad académica y administrativa. 
Desarrollar 1a nueva pedagogía universitaria. 
Trabajar por la formación integral del individuo, 
habilitándolo para el manejo de conocimientos y 
aplicaciones tecnológicas con la calidad humana 
- Generar una nueva mentalidad para enfrentar los riesgos, 
la incertidumbre y las oportunidades, controlando las 
debilidades y afianzando las fortalezas institucionales. 
- Desarrollar un liderazgo académico con visión de 
futuro, capaz de fijar metas y comunicarlas, motivar y 
entusiasmar para conducir procesos de cambio 
institucionales exitosos. 
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- Poner en marcha la Estrategia General de Desarrollo 1995-
2000 de la Universidad del Magdalena. 
2.4.2 Estrategias de Desarrollo Institucional. Teniendo en 
cuenta que la misión de la Universidad Colombiana se deriva tanto de su 
naturaleza como de sus principios que señalan el norte de su planeación y 
que por su naturaleza, haciendo concordancia con lo establecido en el 
Artículo 57 de la Ley 30 de 1992, en lo que a políticas de planeación se 
refiere, es urgente que este Centro de Educación Superior posea un 
modelo de Planificación Educativa en aras de articularla con los 
requerimientos que el próximo milenio nos señala 
No es de olvidar que la naturaleza institucional nos indica el papel de 
contribuir al desarrollo nacional, regional y local mediante la formación 
de un hombre integral con el más alto nivel educativo y humano. 
En ese sentido, nuevos retos se presentan actualmente, ante los cambios 
que se originan en el contexto mundial por la globalizarión de los 
conocimientos y la apertura económica, la cual está acompañada de la 
feroz competencia en el plano del comercio internacional. 
Por lo tanto, la tarea de educar, como misión de la Universidad, ha sido 
superada por las exigencias de los tiempos modernos, donde la 
transmisión del conocimiento no es únicamente, la tarea institucional 
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ya que esta debe estar acompañada por el desarrollo investigativo el cual 
debe articularse a los planes nacionales al igual que la prestación de los 
servicios a la comunidad, reorientando así las funciones básicas de la 
Universidad Colombiana en el orden Investigación-Docencia-Extensión. 
Para que la Universidad del Magdalena pueda contribuir cada vez más 
con el desarrollo científico, tecnológico, social, ambiental, cultural y 
artístico de la región debe, a su corto y mediano plazo adelantar las 
siguientes tareas estratégicas: 
Realizar una reforma académica e institucional, que mejore la 
calidad de la educación impartida. 
El actual esquema universitario del país desconecta los programas 
académicos de las necesidades sociales y laborales; alarga el ciclo 
educativo de los estudiantes; carece de flexibilidad curricular e impone 
una baja eficiencia académica Lo anterior se valida para la Universidad 
del Magdalena donde se debe trabajar por mejorar la calidad de la 
educación impartida a un número restringido de estudiantes al tiempo 
que, aumentar sustancialmente la cobertura de su Educación Superior. 
Se considera que el mejoramiento de la calidad de la educación en la 
Universidad del Magdalena, como también de la oferta educativa, si bien 
es un problema financiero, gran parte de él, es de su propio resorte, ya 
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que se deben resolver primero los factores estructurales que aquejan a la 
Institución tales como la alta carga por seguridad social, los desajustes en 
la planta de personal, la baja productividad académica, etc., que 
coadyuvan a las actuales inflexibilidades académicas. 
Replantear los actuales programas Académicos 
Atendiendo a la tarea permanente de Evaluación Institucional por parte 
de los Centros de Educación Superior, cuya esencia es la formulación 
de juicios de valor y con base en información recogida para la toma de 
decisiones, es urgente replantear los programas académicos que ofrece la 
Universidad para poder cumplir con los más altos requisitos de calidad 
atendiendo lo señalado en el articu'o 53 de la le Ley 30 de 1992. 
Es de advertir que los programas de Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Pesquera, Matemática y Física, Sociales y Lenguas Modernas cumplieron 
con su función en un momento histórico y que al no ir planteándoseles las 
consabidas reformas curriculares han perdido su razón de ser frente a los 
requerimientos de los sectores productivos, sociales y ambientales. 
Es necesario readecuar, hasta donde la normatividad lo permita, las 
reglas académicas para evitar la formación de programas permanentes 
garantizándose la necesaria flexibilidad de la labor docente y así poder 
ofrecer una alta calidad académica. 
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Se debe combinar la actividad académica con la oferta de servicios de 
investigación, asesorías y consultorías, los cuales son de suma 
importancia para el fortalecimiento político, administrativo y fiscal de los 
municipios para la solución de problemáticas prioritarias en la Región y 
la localidad. 
Reestructurar los programas de Educación a 
Distancia ofrecidos, mejorar su calidad y explorar otros 
nuevos. 
El salto educativo pretende elevar el promedio de escolaridad de los 
Colombianos, buscando que todos los estudiantes que ingresan a la 
educación permanecen en el sistema por lo menos hasta el noveno grado. 
Para lograrlo es necesario mejorar la retención y la promoción de los 
estudiantes en un 50%, elevar significativamente la calidad de la 
educación y crear 300.000 nuevos cupos en pre-escolar y 600.000 en 
básica, particularmente en el nivel secundario.11 Así las cosas, la 
Universidad debe proceder a la ampliación de su oferta educativa a través 
de sus programas a distancia, atendiendo principalmente las necesidades 
de calificación del personal docente, el cual presenta problemas de 
calidad académica 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL El Salto Educativo. La Educación eje del desarrollo 
del pais. Documento CONPES 2738. p. 16. Octubre de 1994. 
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Por lo tanto, se debe atender las necesidades de calificación del personal 
de maestros a través de dicha modalidad educativa especialmente en las 
áreas rurales del Departamento que es donde se exhiben las mayores 
carencias cuantitativa en educación primaria y secundaria 
Desarrollar la educación permanente y programas de 
postgrado. 
La educación permanente es una estrategia necesaria para la revolución 
de múltiples facetas que se presentan en la actualidad en lo científico, 
técnico, valores éticos, estéticos y sociales. La universidad del 
Magdalena, a través de sus programas académicos promueve 
permanentemente estas actividades para capacitar el alto potencial 
humano que existe, beneficiándose con ello a los habitantes de su área de 
influencia. 
La Universidad debe reforzar este objetivo social, formando 
profesionales capaces de continuar durante el ejercicio de su vida laboral, 
con la t-,rea de transformar el medio regional a través de la identificación 
de alternativas de solución mediante la educación permanente. 
Si bien es cierto, los programas de postgrado que se adelantan en la 
Institución no han sido, en su gran mayoría, el resultado de la planeación 
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cuidadosa, no es menos cierto que ellos deben responder a las 
necesidades de formación de personal de alto nivel para el desarrollo 
económico, social, ambiental, cultural y artístico de la región. 
Este nuevo campo de acción de la Universidad del Magdalena debe 
reorganizarse de tal manera que se controle la multiplicación de sus 
especializaciones. Al mismo tiempo definir dos grandes líneas de 
postgrados: Una para llenar las necesidades de la región y otra que 
facilite su acreditación nacional. Para ello, se pueden establecer 
convenios con Universidades nacionales y extranjeras evitando la 
duplicación de recursos fisicos y humanos, garantizándose con esto la 
alta calidad académica. Se quiere decir que no es buena la proliferación 
de especiali zariones. 
Desarrollar la investigación, la asesoría y la extensión. 
Tanto en las etapas iniciales del proceso de formación, como en las de 
desarrollo de las Universidades, la tendencia ha sido el dominio de la 
docencia sobre lo investigativo. Hoy en día, en la medida en que la 
docencia lo va requiriendo, se ha iniciado un proceso gradual 
investigativo por parte de los Centros de Educación Superior, el cual 
debe alcanzar la plena madurez donde lo docente y lo investigativo 
mantengan no sólo un sano equilibrio, sino que se relacionen 
mutuamente. Es de anotar que la demanda por servicios científicos y 
técnicos muestran ya un dinamismo apreciable por el sector público, el 
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cual se acelerará más en el futuro por el lado del sector Privado. De lo 
anterior da prueba el creciente interés del EstRdo en la Investigación y la 
insistencia en el desarrollo tecnológico del sector productivo, apoyando 
con incentivos tributarios la Inversión en Ciencia y Tecnología. 
En este orden de ideas, la Universidad del Magdalena tiene que 
responder a este reto. Así como el sector privado debe comprender que 
la investigación no es un lujo sino una inversión para el futuro, la 
Institución debe ser consciente de que posee recurso humano calificado y 
con la independencia crítica para afrontar científicamente los problemas 
del Departamento del Magdalena y el Caribe Colombiano. 
El desarrollo adicional de la investigación, al igual que la asesoría y la 
extensión, requieren de tres grandes estrategias: 
Aumentar la capacidad y la calidad de la oferta. 
La formación de nuevos investigadores requiere de una adecuada 
articulación entre la investigación y la docencia del postgrado y de un 
sistema de tutorías a los nuevos investigadores por parte de la 
Vic,erectoría de Investigación y Extensión de la Universidad. El aumento 
en la calidncl requiere de una mayor apertura a la comunidad científica 
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e Conectar a la Universidad con fuentes financiera& 
La Universidad debe estrechar sus lazos con el sector público (Nacional, 
Departamental y Municipal), que constituye una fuente de demanda 
solvente muy considerable para servicios científicos, tecnológicos y 
sociales de alta prioridad. También con el sector privado y, en fin, con 
las Instituciones Nacionales e Intemancionales de apoyo a la 
investigación. 
Dotar la investigación, la asesoría y la extensión de un 
marco más 
El marco general de la investigación, asesoría y extensión está señalado 
en el Estatuto Orgánico de la Institución, dor de se establecen comités, 
institutos y centros que coordinan y regulan sus funciones sin poseer una 
flexibilidad y descentralización en aras de la eficiencia y eficacia de sus 
procesos. 
En este sentido, dichas unidades y/o los proyectos más avanzados pueden 
explorar la posibilidad de conformar Corporaciones o Fundaciones que 
manejen independientemente los asuntos financieros, laborales y 
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administrativos pero, ligados académicamente a la Universidad en las 
actividades de docencia, investigación y extensión. 
2.4.3 La Universidad del Magdalena Proactiva y su Nuevo Proyecto 
Académico. Esta parte es el diseño de los lineamientos que en materia 
de Educación Superior presenta la UNESCO, criterios estos que 
acogemos en su totalidad, ya que clasifica a las Universidades entre entes 
más importantes de la sociedad contemporánea y futura.12  
Por lo tanto la Universidad del Magdalena Proactiva que nos imaginamos 
y en la que debemos trabajar, se convertirá, en una Institución capaz de 
ser: 
- Un lugar donde se imparta una formación de alta calidad, que prepare a 
los estudiantes para desenvolverse de manera eficiente y efectiva en una 
amplia gama de funciones y actividades cívicas y profesionales, incluso 
en las mas diversas, actuales y especializadas. 
- Un sitio donde el ingreso dependa principalmente de los méritos 
intelectuales de individuo y de su capacidad para participar activamente 
en los programas, y que garantice la equidad social. 
12 UNESCO-ICFES. Políticas para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior. Sairtafé de 
Bogotá: ICFES, 1995. p. 67. 
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- Una comunidad totalmente entregada a la búsqueda, creación y 
diseminación del conocimiento y los avances de la ciencia, y que 
participe en el desarrollo de innovaciones e inventos tecnológicos. 
Un ámbito de aprendizaje fundamentado solo en la calidad y 
conocimiento, que inculque a los futuros graduAdos el compromiso de 
seguir investigando y el sentido de responsabilidad para poner su 
formación al servicio del desarrollo social. 
Un lugar donde se propicie la actualización y el mejoramiento del 
conocimiento y credenciales previamente adquiridos como parte de la 
práctica y cultura de la Institución. 
Una comunidad en la que la cooperación con la industria y los sectores 
del servicio sea estimulada y activamente apoyarb en beneficio del 
progreso económico de la Nación y en especial de la Región Caribe 
Colombiana." 
- Un lugar donde los problemas nacionales, regionales y locales más 
relevantes y las soluciones a los mismos sean identificados, analizados y 
conducidos dentro de un espíritu de aprendizaje crítico, donde se 
estimule la participación activa de los ciudadanos en las discusiones 
sobre progreso social, cultural e intelectual. 
13 rbideni 
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- Un lugar a donde puedan dirigirse los gobiernos y otras instituciones 
públicas y privadas en busca de información científica y confiable, cada 
vez más requerida para la toma de decisiones a todo nivel, y donde se 
promueva la participación pública señalada en la Constitución Nacional. 
- Una comunidad cuyos miembros, comprometiéndose totalmente con los 
principios de libertad de cátedra y de aprendizaje, se entreguen a la 
búsqueda de la verdad, a la defensa y promoción de los derechos 
humanos, la democracia, la justicia social y la tolerancia dentro de sus 
propias comunidades y en todo el mundo; y que participe en la 
formación de ciudadanos genuinamente participativos y en el desarrollo 
de la cultura de la paz. 
- Una institución bien ubicada y Acreditada en el contexto internacional, 
nacional y local, con visión clara de las amenazas y posibilidades, que se 
adapte al ritmo de la vida contemporánea y a las distintas características 
de la Nación y de la Región Caribe Colombiana. 
Esta visión amplia de la Universidad del Magdalena Proactiva con su 
nuevo Proyecto Académico, implica la creatividad para adaptarse al 
proceso de búsqueda de modelos y prácticas institucionales específicas, 
que satisfagan las necesidades, condiciones y posibilidades de este Centro 
de Educación Superior de cara al siglo XXI. 
3. CONCLUSIONES 
Es conveniente anotar que el propósito de este trabajo es que sirva de 
base para la discusión mucho más mesurada de lo que DEBE SER la 
misión, objetivos, propósitos y estrategias de la Universidad del 
Magdalena, para que pueda cumplir el reto que le plantea el siglo XXI. 
Por lo tanto, de la revisión de lecturas, de la información directa recogida 
y procesada, de las tendencias de cambio que presenta el mundo 
conteni:oráneo y que afectan la vida Institucional, se desprenden las 
siguientes conclusiones: 
-Para todos los escenarios del futuro la Educación Superior, como tal, se 
muestra como una de las claves para poner en marcha los procesos del 
desarrollo sostenible, requeridos para enfrentar los retos del nuevo 
milenio. 
-Los programas académicos que desarrolla la Institución, deben ser 
realizados bajo las características de una Formación Integral, la cual 
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además de apropiar los conocimientos de la ciencia, debe permitir la 
realización de un SER con sentido de pertenencia a lo regional y 
conservación de nuestra identidad cultural. 
La Universidad del Magdalena tiene que formular estrategias que le 
permitan liderar el proceso para el desarrollo científico, tecnológico, 
social, ambiental, económico, cultural y artístico dentro del ámbito local 
y regional. 
La Universidad del Magdalena tiene que flexibilizar sus programas de 
estudios, para formar un recurso humano capaz de enfrentar con decisión 
los retos del desarrollo en el umbral del siglo XXI. 
Existe aparente divorcio entre los programas ofrecidos por la Facultad 
de Ciencias de la Educación y las necesidades de los Sectores Educativo 
y Productivo Regionales. En consecuencia, se debe reflexionar acerca 
de la flexibilidad de sus programas académicos, para que cumplan con 
las expectativas de tales sectores. 
- La facultad de Ciencias Agropecuarias, con su programa de Ingeniería 
Agronómica, requiere urgentemente de cambios curriculares, ya que su 
contenido programático obedece al desarrollo del sector agrícola de 
décadas anteriores. 
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La Investigación requiere de mayores incentivos, tanto de financiación 
como de dirección, que permita el desarrollo de la ciencia, la tecnología e 
innovaciones para el progreso regional. 
La Extensión debe orientarse a satisfacer los requerimientos de los 
diferentes sectores de la comunidad, cumpliendo con la función de 
servicio público, propio de la Universidad del Magdalena. 
Las nuevas ofertas educativas de la Universidad del Magdalena deben 
girar en torno a las nuevas tendencias del mercado, como producto del 
conocimiento y ordenamiento económico-social mundial. 
Cada uno de los programas académicos que desarrolle la Institución en el 
nivel de pregrado debe desarrollarlo también en el nivel de formación 
avanzada 
- La insuficiencia de los recursos económicos aportados por la Nación y 
el Departamento constituye un obstáculo para el desarrollo investigativo, 
de recursos humanos, modernización de los asuntos administrativos y la 
gestión para el progreso universitario. 
A pesar de las conclusiones anteriores no podemos negar que se ha dado 
un desarrollo significativo durante esta época, especialmente en las 
funciones de la docencia y la extensión. 
4. RECOMENDACIONES 
Al tenor de lo analizado en el transcurso de este ensayo y teniendo en 
cuenta la magnitud de los retos que enfrenta la Universidad del 
Magdalena ante el mundo cambiante, requiere tener clara visión de sus 
estrategias educativas, por lo cual este trabajo presenta las siguientes 
recomendaciones: 
- Formar ciudadanos con un alto nivel de conocimientos que sean 
capaces de actuar de manera eficiente y efectiva en una amplia gama 
de funciones y actividades variadas, actualizadas y especializadas. 
Generar los medios para que las personas con los méritos intelectuales 
tengan acceso a la Institución y garantizar así la equidad social. 
Estimular y apoyar los sectores productivos para el progreso 
económico-social de la Región Caribe Colombiana_ 
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- Desarrollar la formación integral para rescatar y preservar la identidad 
del "Hombre Caribeño". 
Identificar, debatir y orientar los importantes problemas locales, 
regionales, nacionales e internacionales y proponer soluciones con un 
espíritu de crítica objetiva 
O ecer información científica confiable a los diferentes entes públicos 
o privados, para promover la discusión y reflexión en la toma de sus 
decisiones. 
- Fomentar la creación y difusión del conocimiento, los avances de la 
ciencia y el desarrollo de las innovaciones tecnológicas. 
Realizar el proceso de aprendizaje con criterios de calidad e inculcar en 
sus estudiantes el sentido de compromiso para que de esta manera su 
ejercicio profesional se caracterice por el servicio social.. 
Comprometerse en el logro de la defensa y promoción de la justicia 
social, la libertad, la dignidad y la democracia para construir una cultura 
de paz, comprensión y tolerancia. 
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- Ubicarse en el contexto mundial y adaptase al ritmo de la vida 
contemporánea, por la necesaria transformación de la sociedad en el 
umbral del siglo XXI. 
Generar nuevas fuentes de ingresos a través de la oferta de servicios 
profesionales propios de la Universidad, realización de convenios y 
demás actividades institucionales que permitan fortalecer su presupuesto. 
Crear un cuerpo de docentes dedicados al desarrollo investigativo y 
académico de la Institución. 
Formar a sus egresados con principios de eficiencia, eficacia, 
productividad, imaginación, creatividad, innovación, actitud empresarial, 
y ética profesional, para desempeñarse en el mundo contemporáneo. 
- Diseñar un plan de capacitación docente por área de formación, que 
facilite el mejoramiento académico, investigativo y de extensión en la 
Universidad. 
Asumir la tarea de la Autoevaluación Institucional como labor 
permanente que contribuya con el proceso de Acreditación Universitaria 
Diseñar programas para los servicios de bienestar universitario en lo 
que a protección social, promoción, apoyo de actividades artísticas, 
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deportivas y culturales se refiere, que se orienten al desarrollo fisico, 
psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la Universidad. 
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